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RINGKASAN 
 Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 
Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Sunday Morning (Sunmor) Di 
GOR Satria Purwokerto”. Tujuan Penelitian ini pertama, untuk mengetahui 
pengaruh variabel pendidikan, modal, jam kerja, tenaga kerja, lokasi dan jenis 
dagangan terhadap variabel pendapatan PKL pasar Sunmor GOR Satria 
Purwokerto. Kedua untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga 
PKL melalui standar KHL yang dilihat dari UMK Kabupaten Banyumas. Populasi 
dalam penelitian ini adalah para PKL pasar Sunmor GOR Satria Purwokerto dan 
dalam pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan 90 
responden. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk menganalisis 
tingkat kesejahteraan keluarga PKL menggunakan perbandingan pendapatan per 
kapita dengan KHL yang ditetapkan. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa pertama, modal, jam kerja dan jenis 
dagangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan PKL. Sedangkan 
pendidikan, tenaga kerja dan lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pendapatan PKL. Kedua, pendapatan keluarga PKL pasar Sunmor GOR Satria 
Purwokerto sudah memenuhi standar KHL dengan jumlah responden yang berada 
di atas standar KHL sejumlah 45 jiwa (50%). 
 Implikasi dari hasil penelitian agar pendapatan PKL pasar Sunmor GOR 
Satria Purwokerto meningkat maka sebaiknya para pedagang mengikuti berbagai 
pelatihan atau seminar kewirausahaan agar dapat mengelola dagangannya lebih 
baik lagi; lalu diperlukan kemudahan untuk akses ke lembaga keuangan; kemudian 
diharapkan pihak keamanan perlu untuk memberi jam kerja yang lebih lama kepada 
para PKL untuk berdagang; dan diharapkan para pedagang juga meningkatkan 
mutu kualitas para pekerjanya; serta diharapkan para pedagang dapat menjamin 
kualitas dari barang dagangannya minimal dengan cara penyajian atau pengemasan 
yang baik sehingga ketika konsumen membeli akan lebih nyaman sehingga dapat 
memberikan dampak positif terhadap pendapatan. Selanjutnya diharapkan 
pemerintah daerah perlu memaksimalkan upaya untuk mendorong kemajuan 
aktifitas Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Banyumas dengan cara 
memberikan dukungan infrastruktur yang baik, menciptakan BLK yang 









 This research is entitled "Analysis of Factors that Affect Street Vendors' 
Income (PKL) Morning Sunday Market (Sunmor) in GOR Satria Purwokerto". The 
purpose of this research is first, to determine the effect of variables of education, 
capital, working hours, work, and types of merchandise on the income variable of 
market street vendors Sunmor GOR Satria Purwokerto. Second is to know the level 
of PKL families through the KHL standard seen from the UMK of Banyumas 
Regency. The population in this study is the market street vendors Sunmor GOR 
Satria Purwokerto and in sampling using the Slovin formula so that 90 respondents 
were obtained. To determine the effect of independent variables on the dependent 
variable using multiple linear regression analysis. Whereas to analyze the level of 
welfare of PKL families using a comparison of income per capita with the specified 
KHL. 
 The results of the analysis show that first, capital, working hours and types 
of merchandise have a significant effect on street vendor income. While education, 
labor and location have no significant effect on street vendor income. Second, the 
income of the market street vendor family of Sunmor GOR Satria Purwokerto has 
met the KHL standard with a number of respondents above the KHL standard of 45 
people (50%). 
 The implication of the results of the study is that the income of street 
vendors in Sunmor GOR Satria Purwokerto increases, so traders should take part in 
various entrepreneurship training or seminars so that they can better manage their 
merchandise; then the ease of access to financial institutions is needed; then it is 
expected that the security forces need to provide more hours of work for street 
vendors to trade; and it is expected that traders will also improve the quality of their 
workers; and it is expected that traders can ensure the quality of their merchandise 
is minimal by means of good presentation or packaging so that when consumers 
buy it will be more comfortable so that it can have a positive impact on income. 
Furthermore, it is expected that local governments need to maximize efforts to 
encourage the progress of the activities of Small and Medium Enterprises (SMEs) 
in Banyumas by providing good infrastructure support, creating BLKs that support 
SMEs, making it easier for SMEs to do business through regional regulations. 
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